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甘味･うま味受容体 TIR ファミリー に関しては,
前年度にRT-PCR法によって単離したTIR2に加えて,
ゲノムDNAを鋳型とし,オーバーラッピングpcR法を
用いて6個のエキソン領域を連結させてTIRlとTIR2
のコード領域全長を獲得した.TIR3に関しては,依然
として C末端領域に相当するゲノム配列情報が不明の
